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PRAKATA 
Penulis memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas 
karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perancangan 
Environment Restoran EatMie Dalam Film Animasi Pendek Berjudul “Noodle’s 
Rivalry”. Alasan penulis membahas topik ini adalah karena desain environment 
merupakan aspek penting dalam pembuatan suasana. Sebuah suasana dapat 
mempengaruhi jalannya aktivitas manusia. Salah satu aktivitas tersebut adalah 
kegiatan memasak, yang menjadi kunci dari pemenuhan pangan setiap individu. 
Kegiatan memasak yang berulang kerap terjadi pada sebuah restoran. Ada pepatah 
yang mengatakan bahwa “dapur adalah jantung dari sebuah restoran”. Perkataan 
tersebut menggambarkan bahwa peran desain environment, khususnya pada dapur 
restoran, sangatlah penting.  
Menurut penulis, desain environment diperlukan untuk memperkuat cerita 
serta penggambaran karakter yang ada pada animasi. Dengan adanya environment, 
penonton dapat melihat bagaimana ruang gerak karakter, benda apa saja yang 
mendukung aktifitas pada animasi, serta konsep animasi. Tujuan dari pembuatan 
skripsi ini adalah untuk membahas bagaimana perancangan desain interior restoran 
mi, terutama ruang dapur dan ruang makan. Skripsi ini juga bertujuan untuk 
membahas set dan properti yang digunakan pada restoran mi. Diharapkan skripsi 
ini dapat menjadi referensi bagi pembaca, khususnya mahasiswa animasi dalam 
membuat desain environment. Penulis mendapatkan pengalaman mengesankan 
ketika melakukan observasi langsung sebuah restoran mi yang dituangkan dalam 
pembahasan skripsi ini. 
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Environment dipilih sebagai topik karena merupakan salah satu aset yang berperan 
penting dalam penceritaan pada animasi. Tanpa adanya environment, sebuah 
animasi akan terlihat kurang dalam segi penyampaian pesan kepada penonton. 
Perancangan environment akan difokuskan pada restoran mi dalam film animasi 
dua dimensi berjudul “Noodle’s Rivalry”, terutama bagian interior restoran mi. 
Melalui penciptaan environment ini, pembaca dapat melihat gambaran sebuah 
restoran mi lokal yang mendukung adegan dari karakter yang ada pada animasi. 
Tidak hanya itu, properti yang ada seperti peralatan memasak ikut menjadi 
penunjang dari sebuah animasi. Dibutuhkan sebuah konsep yang tepat sasaran 
untuk membuat suatu perancangan. Hasil dari perancangan restoran mi akan 
ditunjukkan melalui beberapa ruang, yang terlihat pada hasil akhir animasi. 
 








Environment is choosen as a topic because it is one of the assets which is important 
in animation’s storytelling. Without the environment, an animation will lack in 
delivering message to audience. Environment design will be focused on noodle’s 
restaurant in the two-dimensional animation tittled “Noodle’s Rivalry”, especially 
in restaurant interior part. Through this environment design, viewer can see the 
picture of local noodle’s restaurant that supports the scene of animation’s character. 
Not only that, property that exist such as cooking utensils are considered to be 
supporter of an animation. It takes an accurate concept to make a design. Results 
from the noodle’s restaurant design will be shown through a few rooms, which will 
be seen at the animation final results.  
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